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EPS Education  physique et sportive 
n.d. Non daté 
EPH Education physique 
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Introduction 
 
Présentation de la problématique  
La notion de sens à l’activité proposée est un questionnement perpétuel pour l’enseignant. Un 
enseignant désirant faire apprendre, transmettre son savoir ne peut passer à côté de la question 
de comment permettre à ses élèves de comprendre le sens de l’activité qu’il leur propose. 
Sans ce questionnement de la part de l’enseignant, ceux-ci risqueraient de ne plus comprendre 
le sens de l’activité qu’ils font. Ils ne seraient plus dans une logique d’apprentissage, mais 
bien dans une simple logique du faire. 
 
Dans son article « Motiver les élèves ? Construire du sens dans les apprentissages », Rossard 
(n.d.) tente de répondre à la question : quels moyens les enseignants mettent en œuvre pour 
que le sens puisse se construire lors de leur enseignement ? Ce travail s’intéressera également 
de répondre à cette question en s’appuyant sur ce que propose la littérature et en analysant une 
étude de cas faite lors de leçons d’EPS au Gymnase du Bugnon.  
Selon un article de l’OCDE (2003), tous les auteurs s’accordent à dire que les élèves tendent à 
mieux apprendre des objets d’apprentissage lorsqu’ils donnent du sens à l’activité qu’ils font, 
qu’ils s’investissent à la tâche, qu’ils prennent du plaisir à apprendre et qu’ils fréquentent un 
établissement où règne un climat favorable et où les relations avec les enseignants sont 
bonnes.  
L’enseignant qui donne du sens à son enseignement va donc influencer de manière importante 
la qualité des apprentissages afin que les élèves puissent s’engager dans l’élaboration de leurs 
savoirs.  
 
Selon Perrenoud (1996) il est rare que les êtres humains se résignent avec plaisir au non-sens. 
Chaque être tente de donner du sens à ses actes et fait en priorité ce qui lui semble le plus 
sensé. Lorsque celui-ci est en rupture de sens, il tente de fuir ou de s’impliquer le moins 
possible.  
Selon mon expérience de l’enseignement et des propos de Perrenoud, nous pourrions tendre à 
penser que la plupart des élèves ne présentent pas le besoin permanent et général d'apprendre, 
qu’ils n'ont que des envies et des besoins la plupart du temps flous ou éphémères. A mon sens, 
il est préférable pour l’enseignant de mettre en place un dispositif adéquat qui permette à 
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l’élève de trouver du sens à ses activités à tel ou tel moment de sa vie en fonction de ses 
intérêts. Cette construction de sens par rapport à l’apprentissage est une activité mentale 
complexe et réflexive.  
Dans une revue EPS écrite par Papillon (1998, p. 76) il est dit que : « l’apprentissage n’est pas 
une activité seulement rationnelle, il faut aussi vouloir apprendre et vouloir utiliser les 
connaissances. Plus les systèmes scolaires deviennent ouverts et plus la question de la 
motivation devient cruciale. L’enseignant se doit de prendre en compte les données propres à 
l’individu, de s’intéresser au sujet et à ses besoins. Aussi les problèmes liés à la motivation et 
au sens donné aux apprentissages apparaissent-ils comme des enjeux centraux en matière de 
formation ». 
Je tenterai par conséquent de m’intéresser dans ce travail à ces enjeux qui touchent à la notion 
de sens donnée aux apprentissages. 
 
Question de recherche 
- Comment amener des élèves gymnasiens à comprendre le sens de l’activité d’apprentissage 
en EPS et par là même de réduire les comportements déviants?  
 
Cette question est l’élément central de mon travail de recherche. Ce mémoire  tentera au 
maximum d’amener quelques pistes en EPS afin de faire comprendre le sens de l’activité aux 
élèves et de les amener dans une logique d’apprentissage.  
 
Hypothèse de recherche 
Plusieurs hypothèses peuvent émerger de la question de recherche de ce travail. Je suis parti, 
comme me l’indiquait la littérature, sur le principe que les élèves tendent à mieux apprendre 
lorsqu’ils donnent du sens à l’activité qu’ils font, ils s’investissent plus dans la pratique 
lorsqu’ils donnent du sens à leur activité et par conséquent, cela diminue les comportements 
déviants. J’ai donc dégagé l’hypothèse suivante : 
 
Donner du sens aux apprentissages permet de réduire les comportements déviants car les 
élèves s’investissent plus dans l’activité. 
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Ce travail consistera donc à confirmer cette hypothèse afin de mettre en exergue l’importance 
de donner du sens aux apprentissages et de l’influence que cela peut avoir sur les élèves. 
 
Repères théoriques 
Selon Favez (2011), l’éducation physique et sportive est une discipline à part entière par 
rapport aux autres branches du domaine scolaire ou gymnasial. En effet, le maître d’éducation 
physique, à l’inverse des enseignants des autres disciplines, évolue dans divers milieux tels 
qu’une salle de gymnastique, une piscine, une patinoire, un terrain de football, des pistes de 
ski, une forêt... Cette différence n’est pas anodine et amène l’élève à avoir un regard différent 
que celui qu’il porte sur les autres branches.  
Selon Brunelle, Carlier,  et Florence (1998, pp. 40-41) l’élève « travaille successivement seul, 
avec un partenaire ou en groupe, avec ou sans engin. Par contre, entre les quatre murs de la 
salle de classe, il est presque tout le temps immobile, en position assise. D’un côté c’est le 
monde du concret, du savoir-faire, toujours en prise avec les choses de la vie en société; de 
l’autre, celui de l’abstrait, de l’écrit.» Cette description nous montre combien l’éducation 
physique et sportive est une discipline à part parmi les autres branches du fait de sa dimension 
spatiale et concrète.  
Les acquisitions de comportements, de savoir-faire, savoir-être, d’habiletés physiques y sont 
favorisées tandis que les autres branches sont plus centrées sur l’apprentissage de 
connaissances, de compétences intellectuelles et de savoirs.  
Cependant, le sport n’est pas la seule branche à enseigner des savoirs-faire. Des branches 
comme les arts visuels, la musique, les travaux manuels ou les activités créatrices sur textiles 
le font aussi. Chaque branche possède un axe principal qui n’exclut pas l’enseignement de 
savoirs parallèles, par exemple le solfège en musique ou les principes de mesures concernant 
les travaux manuels. 
 
Comme le dit Favez (2011), « l’élève est amené à intérioriser certains comportements dans les 
disciplines dites intellectuelles telles que le dessin géométrique en mathématiques ou la 
manipulation de produits en sciences (chimie). Ces cas sont toutefois secondaires par rapport 
à l’axe d’enseignement principal de chaque branche. De même, l’éducation physique ne peut 
se résumer à l’acquisition de savoir-faire et de compétences pratiques. Bien évidemment, la 
discipline se concentre également sur l’éducation comportementale et la transmission de 
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savoirs et de connaissances. » Par conséquent, l’éducation physique et sportive est une 
branche particulière.  
 
Il n’y a pas de note à proprement parler en sport dans les gymnases vaudois. Cela donne un 
caractère spécial de plus à cette discipline. Les élèves qui sont souvent dans une logique de 
profit ou de non-profit à l’aboutissement de leurs études, ont une vision utilitariste des 
branches et perçoivent que peu de sens dans certaines branches et notamment en EPS. Par 
conséquent, comme le dit Astolfi (2008), l’enseignant doit donner de la saveur au savoir et 
permettre à ce type d’élève de ne plus être dans une logique de cheminement, mais bien dans 
une logique d’apprentissage, où l’élève perçoit le sens du savoir pour son développement 
intellectuel.  
 
Selon Bauthier et Rochex (1992), le rapport au savoir se définit comme le rapport que chacun 
entretient avec les savoirs de la discipline. C’est à dire avec le processus apprendre, les 
produits culturels et les situations d’apprentissages. Ce rapport est en constante évolution en 
fonction de l’histoire de chaque élève. Il est donc identitaire et a un rapport de sens et de 
valeur. L’élève valorise ou non un savoir en fonction du sens qu’il lui confère. Ce rapport au 
savoir joue un rôle essentiel dans le désir d’apprendre. C’est le rôle de l’enseignant de faciliter 
l’accès aux savoirs en le rendant digne d’intérêt. Il doit travailler avec l’élève sur la 
construction de son rapport aux savoirs en donnant du sens à celui-ci, car il peut avoir une 
forte influence sur la motivation de l’élève.  
 
Cette idée que la connaissance est construite par l’élève sur la base de son activité mentale se 
réfère à la théorie du constructivisme. Comme vu précédemment, l’élève est un être actif qui 
cherche du sens à ce qu’il fait. La construction du sens, selon Piaget (1964), peut au 
commencement de la vie de l’enfant mettre en évidence que faiblement le rapport avec la 
réalité. Mais cette construction deviendra de plus en plus complexe et réaliste au fil de 
l’évolution de celui-ci.  
 
Les étudiants sont donc actifs dans la recherche du sens des activités qu’ils font. L’enseignant 
cherche à générer du sens pour les élèves sur la base de ce qu’ils ont déjà acquis. Ainsi le 
professeur, pour engager ses élèves, pourrait tendre à adapter continuellement son 
enseignement aux actions de ceux-ci. Il peut donc s’appuyer sur les théories constructivistes 
qui  disent que chaque élève construit sa réalité, ou du moins l’interprète, en se basant sur ses 
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expériences passées. Cela pourrait améliorer son enseignement et lui permettre de comprendre 
davantage comment les élèves donnent du sens à leurs activités. 
 
Sans une recherche active du sens de l’activité de la part des élèves et une volonté de générer 
du sens aux activités de la part de l’enseignant, des comportements déviants peuvent survenir. 
C’est pourquoi il est primordial de s’attarder davantage sur ce qu’est réellement un 
comportement déviant. 
 
Pour tenter de définir au mieux ce qu’est un comportement déviant, je me suis basé sur les 
recherches de Chaurand et Brauer (2008, p.10) qui se sont intéressés à la déviance. En effet, 
ils définissent la déviance comme « un comportement, une attitude, une opinion différente de 
ceux adoptés par la majorité. Plus précisément, la déviance est définie comme un écart par 
rapport aux règles, réelles ou revendiquées, d’un groupe ou d’une société. Ce qui conduit un 
comportement à être qualifié de déviant, la limite entre déviance et non-déviance, est très 
variable selon le moment et le lieu : le même comportement peut être considéré comme 
déviant dans une culture ou une époque donnée, et non dans une autre. »  
Un comportement déviant peut être défini par une attitude qui diffère de ce qui est admis ou 
attendu. Celui-ci n’est par conséquent pas adopté par la majorité de la population et ne 
correspond pas à la norme de la société. Un comportement déviant peut être soit positif ou 
soit négatif. Cependant, il est de coutume d’associer le qualificatif de déviant aux 
comportements négatifs. Pour un comportement déviant positif, l’usage tendra à utiliser le 
terme de créativité.  
 
Dans ce travail, la définition de Fernandez-Balboa (1991) des comportements déviants 
semblerait appropriée : comportements non désirés par l’enseignant durant la leçon et qui ont 
tendance à entraîner l’élève et/ou ses camarades dans une activité autre que celle demandée. 
Voici quelques exemples de comportements déviants qui seront annotés dans cette étude : 
l’élève ne s’investit pas suffisamment dans les tâches prescrites, l’élève n’écoute pas 
l’enseignant, l’activité d’un élève ne correspond pas à la tâche décrite, l’élève n’est pas 
engagé dans la tâche...  Ces comportements déviants seront analysés lors du chapitre II de 
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Motivation du choix du sujet 
Mes motivations sont majoritairement intrinsèques. Je désire acquérir par le biais de ce 
mémoire et en complément des cours donnés par la HEPL, des moyens pédagogiques et 
didactiques pour permettre à mes futurs élèves de trouver les finalités, le sens des activités 
que j’essaye de mettre en place dans mon enseignement. Ce mémoire ne se veut pas être une 
recette miracle destinée aux enseignants, mais un outil qui suggère quelques pistes afin de 




Le but de ce travail consiste en l’analyse comparative de deux leçons par le biais d’une vidéo, 
d’un questionnaire et d’observations prises par mon praticien. La collecte de données 
qualitatives par l’analyse de faits marquants et de données quantitatives par le biais de 
questionnaires distribués aux élèves du Gymnase du Bugnon m’a permis de récolter les 
informations nécessaires pour cette étude.  
Je me suis donc efforcé de chercher de manière continue et systématique des informations et 
des données qualitatives pour mon sujet. J’ai essayé de diversifier au maximum mes sources 
afin de récolter des données pertinentes et d’élargir ma vision. Cela a constitué le fil rouge de 
ce travail.  
 
Ce mémoire s’articule en deux volets : le premier consiste en la présentation du cas d’étude, 
et le deuxième présente l’analyse des résultats obtenus et tente d’apporter quelques pistes 
pour donner du sens à l’activité d’apprentissage en EPS.  
Cette deuxième partie s’appuie sur ce que propose la littérature. Elle porte sur le traitement 
des informations recueillies par les observations du terrain lors de l’étude de cas et le 
traitement des questionnaires. Elle dégage les différentes causes et effets. Enfin, elle 
préconise quelques démarches et suggère des pistes.  	    
Partie	  I	  :	  Présentation	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Partie I : Présentation du cas d’étude  
 
Déroulement du cas d’étude 
Comme le dit Papillon (1998), « les actions de régulation sont une composante essentielle de 
toute activité pédagogique. » C’est pourquoi je vais tenter de mettre en place une démarche 
d’enseignement lors de ce cas d’étude explicitement centrée sur l'activité d'apprentissage des 
élèves. Cette démarche devrait permettre aux élèves de donner du sens à ce qu'ils font et les 
aider à apprendre.  
Pour ce faire, j’ai testé au Gymnase du Bugnon deux démarches d’enseignement totalement 
différentes au niveau du sens donné aux apprentissages. Ce test a été fait avec deux classes 
lors d’une période de sport. 
 
Une première leçon (voir annexe, leçon sens) pour une classe consistait à appliquer les 
principes méthodologiques, didactiques, et théoriques que l’on m’a enseignés au sein de la 
HEPL, en accentuant le sens donné aux activités. La deuxième leçon (voir annexe, leçon non-
sens) consistait à mettre en place une leçon parfaitement identique, mais où le sens des 
activités n’était pas donné. Je me suis efforcé de mettre les élèves dans une logique de faire et 
non d’apprentissage.  
Ces deux leçons ont été filmées. Au cours de chaque leçon, mon praticien formateur a 
également relevé les élèves qui présentaient des comportements déviants et noté leurs faits et 
gestes. Cinq minutes avant la fin de la leçon, un questionnaire (voir annexes I à IV) a été 
distribué aux deux classes afin d’apprécier leur ressenti à propos de leur rapport au savoir. 
Pour des questions d’organisation, je leur ai demandé de remplir ce questionnaire le jour 
même et de le rendre le lendemain matin.  
 
J’ai tenté lors de ma première planification de leçon d’introduire une démarche 
d’enseignement centrée sur l’activité d’apprentissage. J’ai par conséquent mis en place lors de 
ma leçon quatre procédures d’enseignement reprises de Papillon (1998).  
Celles-ci consistaient en : 
- une mise en situation globale d’activité et de jeu, 
- une mise en situation aménagée par des consignes sur le but, le dispositif matériel ou 
humain, les indicateurs de réussite, les actions, 
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- une mise en situation de résolution de problème avec étude du problème et recherche 
autonome de la solution, 
- une présentation de modèles gestuels à reproduire, hors du contexte de jeu. 
 
Mon but était de mettre en lien ces différentes procédures didactiques pour impliquer l’élève 
et ainsi donner du sens aux tâches qu’il devait effectuer.  
Au cours de ces quatre procédures, j’ai également tenté d’instaurer tout au long de la leçon 
quatre phases de formation essentielles pour donner du sens.  
La première phase était la contextualisation, la finalisation des connaissances. Celle-ci 
consistait à engager le sujet dans son projet d’apprentissage, d’insérer les connaissances dans 
son contexte pour lui donner du sens, donc de dégager l’utilité de ce qu’il peut apprendre.  
La deuxième phase était la problématisation, la confrontation à des problèmes. Dans cette 
phase je devais susciter l’intérêt de l’élève en le faisant se centrer non pas sur la matière, mais 
sur des problèmes à résoudre en rapport avec sa propre expérience. Je devais également 
dégager les problèmes à résoudre et chercher son appropriation par l’élève.  
La troisième phase consistait à la résolution de problèmes. Je cherchais à rendre l’élève acteur 
de ses apprentissages en le plaçant face à un problème dont il devait chercher la solution.  
La dernière et quatrième phase était l’intégration des connaissances. Je devais permettre aux 
élèves de s’approprier et utiliser leurs acquis, c’est-à-dire mémoriser les connaissances et 
automatiser les savoir-faire et de préciser les règles de fonctionnement et les critères de choix 
de leur application. Je m’efforçais de questionner les élèves sur comment ils devaient se servir 
de ce qu’ils avaient appris. 
 
Pour la deuxième leçon, j’ai fait la même séance mais en enlevant au maximum ce qui 
pouvait donner du sens aux activités des élèves. Je me suis efforcé de donner le moins de sens 
possible aux activités. Par exemple, lorsque j’ai fait la leçon dépourvue de sens je n’ai pas 
donné d’explications sur l’utilité des exercices proposés. Les élèves devaient simplement faire 
les exercices en fonction des consignes données. Il n’y avait pas de discussion sur les raisons 
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Choix des publics cibles 
Après avoir obtenu l’accord de la direction du Gymnase du Bugnon ainsi que celui des élèves 
majeurs et des parents des élèves mineurs, mon choix s’est porté sur deux classes de 1re année.  
La classe 1M3 et la 1C2. 
La classe de 1M3 est composée de 24 élèves (13 filles et 11 garçons) âgés de 16 à 18 ans. 
Cette classe a trois périodes hebdomadaires d’éducation physique : une période le mardi 
matin de 11h55 à 12h40 avec toute la classe et une double période le mercredi après-midi de 
12h45 à 14h20 par option.  
La classe 1C2 est mixte et composée de 15 élèves (10 filles et 5 garçons) âgés de 16 à 18 ans. 
Ils bénéficient de trois périodes d’éducation physique par semaine, soit une période le jeudi 
matin de 11h55 à 12h40 toute la classe ensemble et 2 périodes le mardi matin, de 10h10 à 
11h40 par option. 
 
Présentation du questionnaire 
Avant de terminer la leçon, les élèves ont reçu un questionnaire. Celui-ci ne prenait pas plus 
de 10 minutes pour y répondre. Il a servi à recueillir les impressions des élèves et leur 
sentiment par rapport au sens des activités.  
La première partie du questionnaire interroge l’élève sur quelques variables telles que l’âge et 
le genre, mais le questionne également sur son profil sportif. Le profil sportif de chaque élève 
est abordé pour savoir s’il se situe plutôt près du pôle « sportif » ou s’il tend vers le pôle 
inverse. Cette partie sert d’introduction dans le questionnaire, car les questions sont dites 
faciles et abordables. Elles ne demandent pas nécessairement de réflexion approfondie et 
permettent aux élèves d’entrer dans le sujet qui est abordé dans ce travail. La deuxième partie 
du questionnaire interroge l’élève sur le sens qu’il donne à son apprentissage et sur sa 
perception au cours de la leçon. 
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Partie II : Analyse des résultats et suggestions de pistes 
 
Résultats 
1. Analyse vidéo 
 Pour cette partie d’analyse, je me suis basé sur le support vidéo mis en place lors des deux 
leçons d’EPS et sur les annotations prisent par mon praticien formateur au cours de cette dite 
leçon.  
Comme mentionné plus tôt, deux leçons ont été présentées. Les deux avaient le même 
contenu didactique et pédagogique sauf pour la question du sens donné aux apprentissages. 
En effet, dans une leçon je n’expliquais pas pourquoi je demandais ceci ou cela et ne 
présentais pas les finalités et les objectifs à atteindre et pour l’autre je le faisais.  
Le but était de constater si des comportements déviants pouvaient survenir lorsque le sens des 
activités n’était pas mis en avant. 
 
L’analyse des résultats obtenus par la vidéo s’est inspirée de l’étude faite par Ayme, Ferrand 
et Cogérino (2011) qui traite des comportements déviants des élèves en EPS. Ceux-ci classent 
ces comportements déviants selon 27 thématiques, puis les regroupent au sein de 9 catégories. 
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Et les catégories 8 et 9 qui regroupent 3 thématiques s’attachent aux règles propres à 




Cette étude ayant été faite en France avec des élèves dits « difficiles » et avec un nombre très 
importants d’élèves, le tableau n’a pas été repris tel quel. En effet, les classes du Gymnase où 
j’enseigne sont des classes que l’on peut considérer comme « faciles ». De plus je n’ai donné 
que deux leçons de 45 minutes pour mon étude au contraire des nombreuses heures filmées 
pour l’étude de Ayme, Ferrand et Congérino (2011).  
N’ayant pu observer tous les comportements déviants qui ont fait l’objet de leur étude, leur 
tableau a été adapté en fonction des comportements présents dans mes deux leçons. Il est 
cependant fort intéressant de comparer la différence entre la présence ou la non-présence de 
comportements déviants  entre la leçon axée sur le sens des activités proposées et celle où ce 
même sens a été réduit à sa plus simple expression. (Voir tableaux ci-dessous). 
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Grâce à l’analyse vidéo et les remarques de mon praticien formateur, plusieurs différences ont 
pu être constatées entre la leçon où du sens était donné aux apprentissages et celle où il n’y 
avait pas d’attention particulière sur ce point. Ces propos sont confirmés par la grille 
d’analyse. Plusieurs étapes ont été nécessaires à la construction de cette grille. La première 
consistait à étudier les remarques de mon praticien formateur. La deuxième était de visionner 
à plusieurs reprises les deux leçons. Et la troisième était de rentrer les comportements 
déviants dans la grille lors du visionnage. Chaque comportement jugé déviant était entré dans 
le tableau. Il en était de même lorsque mon praticien formateur avait fait une annotation. 
 
Suite à l’analyse des données recueillies par les deux tableaux il peut être mis en exergue que 
le nombre des comportements déviants pour la leçon où il n’y avait pas de sens est plus 
important que par rapport à la leçon où l’accent était mis sur le sens. En effet, les 2 tableaux 
nous montrent qu’un total de 9 comportements déviants d’élèves apparaît pour la leçon 
« sens » et que 18 comportements déviants sont enregistrés pour la leçon « non-sens ».  
De plus, constat est fait que les élèves sont plus attentifs et plus investis lorsque du sens est 
donné aux activités qu’ils vont entreprendre. Des remarques de mon praticien telles que : 
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« Les élèves semblent vraiment intéressés par les explications », « L’activité plaît aux élèves, 
ils sont motivés », « Les élèves (2 spontanément) disent le but de la leçon » ou encore 
« Anne-Cécile est exténuée tellement qu’elle se donne » apparaissent lors de la leçon où le 
sens des activités est donné.  
Il est à relever que moins d’annotations négatives de mon praticien formateur sont apparues 
pour la leçon avec du sens que pour l’autre. Des remarques du type « Marco fait tourner le 
ballon sur son doigt », « Valentin, Sarah et Emile rigolent entre eux », « Pierre s’excite un 
peu » ou encore « Emile jongle avec la balle de basket (foot) » sont moins courantes ou 
n’apparaissent pas dans la première leçon.  
 
L’analyse vidéo conforte l’hypothèse de départ que donner du sens aux apprentissages permet 
de réduire les comportements déviants, car les élèves s’investissent plus dans les activités 
proposées. 
 
2. Analyse des questionnaires 
Le traitement des questionnaires remplis par les élèves après les deux leçons tests a conduit à 
cette partie d’analyse. Les réponses obtenues ont permis de dégager plusieurs faits. Ceux-ci 
seront expliqués plus bas.  
 
a) Implication des élèves 
Cette sous-partie traite la question 6 du questionnaire qui est : « Vous êtes-vous senti impliqué 
dans les exercices proposés lors de la leçon ? » 
Malgré la volonté d’impliquer davantage les élèves par de nombreuses explications dans la 
leçon « sens », il est à noter que les résultats obtenus ne montrent pas de différences 
significatives entre la leçon « sens » et « non-sens ». En effet, les résultats sont plus ou moins 
comparables entre les deux leçons.  
 
Cependant, il est à relever le fait que les élèves jugés « sportifs », c’est-à-dire pratiquant plus 
de 3h par semaine une activité physique, ont tendance à plus s’impliquer dans la leçon ou du 
moins ont le sentiment de plus s’investir que les élèves jugés « non sportifs ». Il n’est pas 
inopportun de penser que ce facteur a pu quelque peu biaiser les résultats quant à 
l’implication des élèves. 
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b) Compréhension de la finalité des exercices  
Cette sous-partie traite la question 7 du questionnaire qui est : « Avez-vous eu l’impression de 
comprendre pour quelles raisons vous faisiez les exercices proposés (finalités) ? » 
Pour cette question, on constate que lors de la leçon où je me suis efforcé à donner du sens 
aux exercices que je proposais, les élèves ont davantage compris les finalités des exercices.  
 
Un autre point intéressant à mettre en évidence pour cette question est la compréhension des 
finalités des exercices par les élèves sportifs et non sportifs. En effet, il est à relever que les 
élèves dits sportifs comprennent davantage les finalités des exercices. Ces résultats obtenus 
sont très certainement dus à une plus grande attention de la part des élèves sportifs, à une plus 
grande habitude de la façon d’appréhender une activité par rapport aux élèves non sportifs. 
 
c) Intérêt des élèves et explications du maître 
Cette sous-partie traite de la question 10 et s’intéresse à l’éveil de la curiosité des élèves en 
fonction des explications du maitre. Elle se réfère à la question 10 qui est : « Lors de la leçon, 
les explications du maitre ont-elles suscité votre intérêt ? » 
La comparaison entre la leçon « sens » et « non-sens », nous permet de prendre acte qu’il n’y 
a pas beaucoup d’influence entre l’intérêt, la curiosité des élèves et le fait de donner du sens 
aux activités. Ces résultats sont probablement liés au fait que la leçon proposée était axée sur 
le basketball, discipline que les élèves ont l’habitude de pratiquer et que l’aspect 
« découverte » qui pourrait éveiller la curiosité de ceux-ci peut moins bien être mis en avant 
par l’enseignant par rapport à un autre thème moins connu. 
d) Sens et discussion entre pairs 
Cette sous-partie traite de la question 11. La question était : « Les discussions avec vos 
camarades, lors de la leçon, vous ont-elles permis de donner du sens aux activités qui vous 
ont été proposées ? »  
Les résultats nous montrent que les élèves discutent davantage entre eux lorsque l’enseignant 
donne du sens aux exercices qu’il propose. Cette discussion entre pairs n’est pas à prendre au 
sens négatif du terme, mais bien comme une sorte d’interrogation, d’entraide entre les élèves 
afin de donner du sens à ce qu’ils font. 
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Il est également intéressant de constater que les élèves sportifs, lorsque du sens est donné aux 
activités, trouvent davantage que les discussions avec leurs pairs leur ont permis de donner du 
sens par rapport aux élèves non sportifs. A contrario, lorsque le sens n’est pas mis en avant 
lors de la leçon, les élèves sportifs trouvent que les discussions entre pairs leur ont moins 
permis de donner du sens que par rapport à des élèves non sportifs. 
e) Sens et discussion avec l’enseignant 
Cette sous-partie traite de la question 12 du questionnaire. La question était : « La discussion 
entre le maître et vous, lors de la leçon, vous a-t-elle permis de donner du sens aux activités 
qui vous ont été proposées ? » 
Lors de la leçon « sens » je me suis efforcé de communiquer au maximum avec les élèves et 
de leur expliquer pourquoi ont faisait tel ou tel exercice. Il est fort intéressant de constater que 
les élèves ayant suivi la leçon « sens » ont significativement répondu avoir eu plus de facilité 
à donner du sens aux activités qu’ils faisaient grâce aux discussions avec l’enseignant.  
L’analyse des questionnaires conforte fortement l’hypothèse de départ. Par conséquent, il 
n’est pas déraisonnable d’affirmer que cette étude met en évidence le fait que donner du sens 
aux apprentissages permet de réduire les comportements déviants, les élèves s’investissant 
davantage dans les activités proposées. 
 
3. Regard croisé entre questionnaire et vidéo 
En juxtaposant l’analyse vidéo et les questionnaires, il en ressort que les élèves qui ont 
participé à la leçon « sens » se sont plus impliqués dans les activités proposées que ceux qui 
ont fait la leçon « non-sens ». Ils ont également mieux compris les finalités des tâches, se sont 
davantage interrogés entre eux pour dégager du sens à ce qu’ils faisaient et, finalement, les 
comportements déviants d’élèves étaient beaucoup moins fréquents.  
Sur la base de l’étude faite, force est de constater que les comportements déviants tendent à 
diminuer lorsque du sens est donné aux apprentissages. Cependant, les résultats obtenus sont 
à prendre avec précaution. En effet, cette étude a été faite uniquement avec deux classes sur 
une période d’enseignement de sport chacune. Malgré le fait que j’ai choisi deux classes dont 
le profil me semblait proche, celles-ci n’étaient pas les mêmes. La période de l’année était la 
même, mais le jour de semaine n’était pas le même. De plus, je ne les ai pas interrogés sur les 
activités qu’ils avaient faites avant de venir au cours d’éducation physique. Si, par exemple, 
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ils venaient de terminer un test, cela à mon avis aurait pu influencer leur comportement. Tous 
ces facteurs sont des éléments à prendre en compte, car ils influencent directement les 
comportements dans un cours. Malgré ces obstacles qui ont pu influencer ces résultats, je 
pense que les élèves sont arrivés dans de bonnes conditions afin de pratiquer une activité 
physique. 
 
Discussion et limites 
Plusieurs limites peuvent ressortir de ce travail. Premièrement, bien que « l’effet caméra »  ait 
été réduit au maximum, celui-ci ne peut être totalement exclu. Le fait que les élèves savaient 
qu’ils étaient filmés pouvait avoir une influence. Les élèves ont peut être changé leur 
comportement habituel, cela a pu modifier les résultats obtenus. Pour des raisons éthiques et 
légales, je n’ai pas pu lors de ma leçon procéder avec une caméra cachée afin d’enlever 
complètement ce paramètre. J’ai dû demander l’autorisation aux élèves et à la direction pour 
pouvoir filmer la leçon. Cependant à mon sens, cette contrainte n’a pas eu une influence 
significative sur les résultats obtenus. Deuxièmement, le nombre d’élèves interrogés et filmés 
est peu significatif. En effet, seule une quarantaine d’élèves ont été concernés par ce travail. 
Un autre point important est le fait que les élèves se créent du sens, donnent du sens aux 
tâches qu’ils font par eux-mêmes. C’est-à-dire que même si pour une leçon je ne donnais pas 
le sens des activités qu’ils allaient pratiquer ou que je n’énumérais pas les finalités et objectifs 
à atteindre, les élèves pouvaient trouver du sens à ce qu’ils faisaient. En effet, ce sont de 
jeunes adultes et ils comprennent facilement pourquoi ils doivent faire tel ou tel exercice ou 
quelles sont les finalités. Même si celles-ci n’étaient pas énumérées, ils pouvaient les 
comprendre. Il m’a été donc difficile de savoir s’ils dégageaient du sens pour l’activité à 
cause de mes explications ou s’ils donnaient du sens aux activités par eux-mêmes. 
 
Suggestions de pistes  
Pour cette sous-partie, quelques pistes sont mises en avant, celles-ci pourraient être utiles aux 
enseignants pour donner du sens aux activités qu’ils proposent. Les pistes suggérées sont 
fondées sur mon expérience de l’enseignement de l’éducation physique, l’étude de cas faite au 
Gymnase du Bugnon et sur le texte « Métier d’élève et sens du travail » (1996) de Perrenoud. 
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1. Discuter 
En général, l’enseignant ne s’attarde pas, n’accorde pas suffisamment de temps à l’élève 
présentant un comportement déviant. Celui-ci peut se traduire par un manque de motivation, 
une surexcitation, un amusement excessif, des rires, une agressivité, un refus... Comme le dit 
Perrenoud (1996), l’école tient un discours normatif sur le rapport au savoir. Elle considère 
que l’élève doit être naturellement intéressé, actif, participatif, curieux, autonome, créatif... Or, 
celui-ci ne présente pas toujours naturellement ces qualités, mais c’est le professeur en tâchant 
de transmettre son savoir de façon appropriée qui peut faire naître chez l’élève ces facultés.  
Selon Viau (2000), l’élève peut s’intéresser à l’activité proposée si celle-ci correspond à ses 
champs d’intérêt, s'harmonise avec ses projets personnels et répond à ses préoccupations. Le 
fait de tenir compte des activités que les élèves aiment faire et de justifier auprès de ceux-ci 
l’utilité de la tâche pour la leçon et pour l'ensemble du plan d’étude est un moyen pour un 
enseignant de donner du sens à ce qu’il désire transmettre. 
La construction du sens chez l’élève n’est pas un processus purement inconscient qui découle 
d’une réflexion cognitive individuelle. Le sens peut également être construit à partir d’une 
discussion, d’un échange entre le maître et l’élève ou entre l’élève et ses pairs. L’attention des 
élèves est un bon indicateur pour l’enseignant afin de savoir si ceux-ci sont investis dans la 
tâche. Est-ce que ceux-ci sont attentifs, cherchent-ils à comprendre l’activité, ne sont-ils pas 
désintéressés ? Dialoguer avec les élèves permet de savoir s’ils sont attentifs. Le but étant 
d’intéresser les élèves, d’éveiller leur curiosité, de les faire se remettre en question sur leur 
acquis, de développer leur esprit critique... Tout cela ne peut se faire si l’on ne donne pas de 
sens aux apprentissages.  
Au cours de la leçon axée sur le sens, j’ai tenté de faire naître, chez chacun des élèves,  un 
certain intérêt pour les activités. J’ai dû tenir compte pour réaliser cela de la diversité des 
attitudes et des fluctuations de chacun face aux attentes du cours de sport. 
2. Négocier 
Le professeur est contraint la plupart du temps de négocier avec ses élèves, c’est-à-dire 
d’adapter les situations d’apprentissages en fonction des réactions produites par les élèves. En 
partant de l’hypothèse de Perrenoud (1996)  que le sens du travail relève rarement du tout ou 
rien, l’enseignant peut donc toujours renforcer le sens des situations d’apprentissages en 
rectifiant, en adaptant celles-ci. Pour ce faire il peut  inscrire le sens d’une activité dans un 
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projet commun, alléger un peu les attentes, donner plus de temps, transformer les consignes, 
introduire un peu plus de diversité dans les cheminements. Au cours de la leçon où un accent 
particulier était mis sur le sens, je me suis efforcé de réguler les élèves au cours de la tâche 
afin qu’ils puissent comprendre les finalités de celle-ci. En effet, en effectuant de légères 
variations aux situations, en adaptant celles-ci, en réajustant certains points, on peut diminuer 
le seuil à partir duquel l'activité prend du sens, donc touche un plus grand nombre d'élèves. 
J’ai donc tenté non seulement de prendre en considération le niveau des élèves, leurs attentes, 
leurs attitudes, mais aussi essayé de réguler les activités proposées. Lors de cette leçon 
« sens » j’ai dû tenir compte du public que j’avais. C’est-à-dire que j’ai tenté de réguler mon 
enseignement en temps réel en fonction du type d’élèves, mais aussi en fonction de l’humeur, 
de l’énergie de ceux-ci et de la période de l’année à laquelle nous étions.  
Concernant la préparation de mes deux leçons, j’ai longuement réfléchi sur comment mettre 
en place des activités didactiques qui favoriseraient les apprentissages et qui permettraient 
d’impliquer au maximum les élèves. Lors de la leçon « sens » je me suis forcé au maximum 
de réguler, de prendre des décisions collectives et de négocier avec les élèves afin de les 
impliquer dans les tâches. Je pense que cela a conduit les élèves dans une logique 
d’apprentissage et non  de faire.  
3. Savoir différencier  
Il y a plusieurs façons pour l’enseignant de donner du sens aux activités qu’il propose. 
Comme le dit Perrenoud (1996, p.25), « il serait gratifiant pour le professeur que tous les 
élèves soient mus par l'intérêt intrinsèque des tâches et des savoirs qu'on leur propose. C'est la 
définition même d'un enseignement élitiste, qui présuppose une immense complicité culturelle 
préalable à tout travail pédagogique. Ou d'un enseignement narcissique et séducteur qui n'a 
qu'un enjeu : gagner l'élève aux valeurs ou à la personne du maître. » 
L’acceptation de la diversité des fonctionnements pourrait favoriser la possibilité pour les 
élèves de trouver le sens qu’ils désirent donner à l’apprentissage proposé. En effet, tous les 
élèves sont différents et n’accordent pas la même importance à telle ou telle tâche. Certains 
d’entre eux accorderont plus d’importance au raisonnement, au cheminement d’un problème 
tandis que d’autres mettront plus d’importance à effectuer l’opération arithmétique. Par 
exemple, lors de mes deux leçons de basketball, j’ai remarqué que les élèves ne donnaient pas 
tous le même sens à la tâche proposée. Lorsque je demandais de faire des passes entre eux, 
certains donnaient plus de sens à réussir un geste parfait tandis que d’autres accordaient plus 
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d’importance à la finalité de la tâche qui était que la balle arrive dans les bras du camarade. 
Un autre exemple est lorsque nous avons fait la phase finale, c’est-à-dire la mise en 
application du thème lors du match. Certains étaient plus dans une logique de défi personnel 
en essayant d’arriver à mettre en application le thème travaillé juste avant tandis que d’autres 
oubliaient totalement le but de la phase finale et donnaient du sens à l’activité en voulant 
gagner le match.  
Selon Perrenoud (1996), les enseignants ont conscience de cette diversité au sein des classes. 
Cependant, le maître préfère certains modes de fonctionnement en fonction de ses goûts ou 
habitudes. Il sera tentant pour lui de renoncer à la compétition par exemple s’il n’aime pas ce 
mode de fonctionnement ou s’il trouve favorable le travail solitaire, il s’opposera à ceux qui 
ne réfléchissent que dans l’interaction. Je me suis donc efforcé de vaincre ces aprioris et ces 
jugements. J’ai essayé d’accepter les différences de mode de fonctionnement de la part de 
mes élèves et tenté de proposer des tâches variées et adaptées en fonction de ceux-ci. J’ai 
souhaité offrir un maximum d’espace à la diversité des rapports au savoir et des modes de 
construction de sens. 
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Conclusion 
Réponses au questionnement initial et à l’hypothèse de départ 
L’objectif de cette étude consistait à savoir comment amener des élèves gymnasiens à 
comprendre le sens de l’activité d’apprentissage en EPS. Arrivé au terme de ce mémoire, je 
pense que ce travail a pu m’aider à comprendre comment donner du sens à mes activités que 
je propose au cours de mon enseignement.  
Je tenterai à l’avenir de différencier au maximum les activités que je propose afin de 
permettre aux élèves de donner leur propre sens aux activités. Ces mois passés lors de mon 
stage au Gymnase du Bugnon m’ont permis d’échanger avec les élèves et d’en apprendre 
davantage sur leur perception du sens. 
L’hypothèse émise au départ semble correspondre aux résultats trouvés lors de cette étude. 
Les élèves s’investissent davantage lorsqu’ils donnent du sens à leur activité et présentent 
moins de comportements déviants. Cependant, ces résultats sont à prendre avec précaution, 
car le nombre d’élèves questionnés et filmés est peu significatif.  
Cette étude a pu montrer néanmoins une tendance et mettre en exergue un constat général au 
niveau du sens des apprentissages. 
 
Ouvertures et perspectives 
Le petit nombre d’élèves auxquels j‘ai pu soumettre le questionnaire et analyser leur 
comportement fait surgir en moi une certaine frustration. En effet, plusieurs résultats obtenus 
au cours de cette étude étaient fort intéressants et un plus grand nombre de personnes 
interrogées auraient donné des résultats plus significatifs.  
Je pense donc que cette étude pourrait servir à l’élaboration d’un projet à plus grande échelle 
qui permettrait de mieux comprendre, de manière plus fine, ce rapport complexe entre l’élève 
et le sens donné aux apprentissages. 
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Dans	   le	   cadre	   de	   ma	   formation	   à	   la	   HEP	   de	   Lausanne,	   je	   dois	   réaliser	   un	   travail	   de	  
mémoire.	  Je	  vous	  demande	  de	  bien	  vouloir	  m’aider	  en	  répondant	  de	  manière	  individuelle	  à	  
toutes	  les	  questions.	  
Votre	  questionnaire	  sera	  traité	  de	  façon	  totalement	  confidentielle	  et	  anonyme	  et	  personne	  
n’aura	  accès	  aux	  informations	  que	  vous	  donnerez.	  
	  	  
Sens	  de	  l’activité	  d’apprentissage	  en	  éducation	  physique	  et	  
sportive	  	  	  	  	   HEPL	  	   Secondaire	  II	  	  Travail	  de	  mémoire	  	  	  	   	  Réalisé	  par	  Jonathan	  Pellet	  Sous	  la	  direction	  de	  M.	  Marc	  Pidoux	  	  
Annexes	  
	   	  II	  
1re	  PARTIE	  :	  VOUS	  ET	  VOS	  PRATIQUES	  SPORTIVES	  
	  
Sexe	  :	  	  	  	  	  	  	  □	  Femme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  Homme	   Age	  :	  ..........................	  
	  
Année	  gymnasiale	  :	  	  	  	  	  	  □	  1re	  année	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  2e	  année	  	   □	  3e	  année	   	  
Voie	  :	  	  	  	  	  	  □	  Maturité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  Diplôme	  
	  
1)	  Pratiquez-­‐vous	  un	  sport	  en	  club	  ou	  en	  association	  ?	  
□	  Oui	   	   □	  Non	  
	  
2)	   Prenez-­‐vous	   part	   à	   des	   activités	   physiques	   et	   sportives	   sans	   passer	   par	   un	  
club	  (ski,	  randonnée	  à	  vélo,	  course	  à	  pied...)	  ?	  
□	   	   	   □	   	   	   	   □	   	   	   □	  Jamais	  	  	  Moins	  d’une	  fois	  par	  semaine	  	  	  Une	  fois	  par	  semaine	  	  	  Plusieurs	  fois	  par	  semaine	  
	  
3)	  En	  dehors	  des	  heures	  gymnasiales,	   combien	  d’heures	  par	  semaine	  consacrez-­‐
vous	  à	  la	  pratique	  d’activités	  sportives	  ?	  	  ................	  heures/semaine	  
	  
4)	  Prenez-­‐vous	  part	  à	  des	  compétitions	  sportives	  ?	  
□	  Oui	   	   □	  Non	   	   	  
Si	  oui	  :	  
□	  Je	  participe	  à	  des	  compétitions	  au	  niveau	  local	  ou	  régional	  
□	  Je	  participe	  à	  des	  compétitions	  au	  niveau	  national	  ou	  international	  
	  
5)	  De	  manière	  générale,	  le	  sport	  vous	  intéresse:	  





	   	  III	  
2e	  PARTIE	  :	  LE	  SENS	  DES	  ACTIVITES	  EN	  EPS	  
6)	  Vous	  êtes-­‐vous	  senti	  impliqué	  dans	  les	  exercices	  proposés	  lors	  de	  la	  leçon?	  
□	   □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	   □	  Pas	  du	  tout	   	   Un	  peu	  	   	  	  	  Beaucoup	   	  	  	  	  	  	  Enormément	  
7)	  Avez-­‐vous	  eu	  l’impression	  de	  comprendre	  pour	  quelles	  raisons	  vous	  faisiez	  les	  
exercices	  proposés	  (finalités)	  ?	  
□	   □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	   □	  Pas	  du	  tout	   	   Un	  peu	  	   	  	  	  	  Beaucoup	   	  	  	  	  	  	  	  Enormément	  
8)	  Avez-­‐vous	  eu	  du	  plaisir	  lors	  de	  cette	  leçon	  ?	  
□	   □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	   □	  Pas	  du	  tout	   	   Un	  peu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beaucoup	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enormément	  
9)	  Pensez-­‐vous	  que	  le	  fait	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  note	  en	  EPS,	  vous	  donne	  moins	  envie	  
de	  vous	  investir	  dans	  la	  discipline	  ?	  
□	   	   	   	  	  	  	  	  □	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  Pas	  du	  tout	  d’accord	   	  Plutôt	  pas	  d’accord	  	  	  Plutôt	  d’accord	   	  	  	  Tout	  à	  fait	  d’accord	  
	  
10)	  Lors	  de	  la	  leçon	  les	  explications	  du	  maitre	  ont-­‐t-­‐elles	  suscité	  votre	  intérêt,	  
curiosité	  ?	  
□	   □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	   	  	  □	  Pas	  du	  tout	   	   Un	  peu	  	   	  	  	  	  	  Beaucoup	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enormément	  
11)	  Les	  discussions	  avec	  vos	  camarades,	  lors	  de	  la	  leçon,	  vous	  ont-­‐elles	  permis	  de	  
donner	  du	  sens	  aux	  activités	  qui	  vous	  ont	  été	  proposées	  ?	  	  




	   	  IV	  
12)	  Les	  discussions	  entre	  le	  maître	  et	  vous,	  lors	  de	  la	  leçon,	  vous	  ont-­‐elles	  permis	  
de	  donner	  du	  sens	  aux	  activités	  qui	  vous	  ont	  été	  proposées	  ?	  	  
□	   □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  Pas	  du	  tout	   	   Un	  peu	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Beaucoup	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enormément	  
13)	  Au	  cours	  de	  votre	  parcours	  gymnasial,	  trouvez-­‐vous	  que	  les	  leçons	  de	  sport	  
peuvent	  vous	  apporter	  quelque	  chose?	  	  
□	  Oui	   	   □	  Non	   	   	  
Pourquoi	  ?	  :	  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  
	  
14)	  Quel	  sens	  dans	  la	  vie	  donnez-­‐vous	  à	  la	  pratique	  sportive	  ?	  	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  
	  
15)	  Comment	  l’enseignant	  pourrait	  vous	  aider	  à	  donner	  du	  sens	  aux	  
apprentissages	  lors	  des	  cours	  de	  sport	  ?	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	  ...........................................................................................................................................................	  	  
	  
Merci	  pour	  votre	  collaboration	  !	  
 
Annexes	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Non'sportifs'(7) pas'du'tout un'peu beaucoup énormément Sportifs'(5) pas'du'tout un'peu beaucoup énormément
Q6 2 2 3 Q6 1 4
Q7 1 3 3 Q7 2 3
Q10 2 2 3 Q10 2 3
Q11 1 4 2 Q11 2 3
Q12 3 4 Q12 1 4
Total'sens pas'du'tout un'peu beaucoup énormément
Q6 2 3 7
Q7 1 5 6
Q10 2 4 6
Q11 1 6 5
Q12 4 8
Non$sens
Non$sportifs$(4) pas$du$tout un$peu beaucoup énormément Sportifs$(17) pas$du$tout un$peu beaucoup énormément
Q6 1 3 Q6 6 10 1
Q7 1 3 Q7 9 6 2
Q10 2 2 Q10 9 8
Q11 1 2 1 Q11 3 11 3
Q12 2 2 Q12 2 10 5
Total$non$sens pas$du$tout un$peu beaucoup énormément
Q6 7 13 1
Q7 10 9 2
Q10 11 10
Q11 4 13 4
Q12 2 12 7
Résumé	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Résumé exécutif 
Selon Bauthier et Rochex (1992), le rapport au savoir se définit comme le rapport que chacun 
entretient avec les savoirs de la discipline. C’est à dire avec le processus apprendre, les 
produits culturels et les situations d’apprentissages. Ce rapport est en constante évolution en 
fonction de l’histoire de chaque élève. Il est donc identitaire et a un rapport de sens et de 
valeur, c’est-à-dire que l’élève valorise ou non un savoir en fonction du sens qu’il lui confère. 
Ce rapport au savoir joue un rôle essentiel dans le désir d’apprendre.  
 
Le thème de ce travail s’articule donc sur la question de comment amener des élèves 
gymnasiens à comprendre le sens de l’activité d’apprentissage en EPS. Cette question est 
l’élément central. Ce mémoire  tente au maximum d’amener quelques pistes en EPS afin de 
faire comprendre le sens de l’activité aux élèves et de les amener dans une logique 
d’apprentissage. Le but consiste en la construction d’un cadre d’analyse par le biais de 
collectes de données qualitatives par l’analyse de faits marquants lors de l’étude de cas et de 
données quantitatives par le biais de questionnaires distribués aux élèves du Gymnase du 
Bugnon ayant suivis les leçons « expérimentales ». 
 
Les résultats obtenus mettent en exergue le principe que les élèves tendent à mieux apprendre 
des objets d’apprentissage lorsqu’ils donnent du sens à l’activité qu’ils font, qu’ils 
s’investissent plus dans la pratique lorsqu’ils donnent du sens à leur activité et que cela, par 
conséquent, diminue les comportements déviants. 
 
 
Mots clés :  
Sens, apprentissage, élèves, éducation physique et sportive, dévolution, rapport au savoir.	  	  
